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Revel-Tourdan – Champ Martin
Opération préventive de diagnostic (2006)
Cécile Ramponi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ramponi C. 2006 : Revel-Tourdan (Isère, Rhône-Alpes) Champ Martin, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les trois sondages réalisés à Champ Martin dans la commune de Revel-Tourdan, section
AM, parcelle 421, n’ont révélé aucune occupation anthropique ancienne.
2 12 % de la superficie du projet ont été ouverts, et le terrain naturel a été atteint dans les
trois sondages.
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